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Señores Miembros del Jurado 
 
En el marco del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo, con el objetivo de obtener el Grado Académico de 
Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, pongo a vuestra consideración la tesis 
titulado “Políticas Públicas de Transparencia  y el Acceso a la Información Pública 
de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, 2018”, el objetivo es determinar en qué 
medida y de qué manera los factores influyen en las políticas públicas de 
transparencia y el acceso a la información pública, creemos que será de mucha 
utilidad y contribución para el fortalecimiento y la implementación del acceso a la 
información pública en el sector agropecuario del ámbito departamental, con la 
finalidad de fortalecer la eficiencia de la administración pública sectorial. 
 
El trabajo de investigación apunta a conocer y proponer frente a la situación 
desfavorable de los compromisos en la construcción de una sociedad transparente 
al acceso de la información pública, sin embargo las experiencias internacionales, 
nacionales, regionales y locales, indican que el desarrollo y el fortalecimiento del 
acceso a la información es prioritario, las cuales requieren de una adecuada 
implementación de la política pública nacional, donde la normatividad vigente 
correspondiente supere los serios condicionamientos existentes en la actualidad. 
 
Estoy seguro que existen algunos aportes en el presente trabajo de investigación y 
se cumple con los requisitos necesarios para su aprobación; pero sin embargo, 
como todo trabajo de investigación es capaz de ser perfeccionado, priorizando  e 
incluyendo algunas observaciones y sugerencias; por tal motivo es importante su 
implementación en nuestro país, región, dirección regional sectorial y de esta 
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El objetivo general es determinar en qué medida describir y analizar de qué manera los 
factores influyen en las políticas públicas de transparencia y el acceso a la información 
pública de la Dirección Regional Agraria Ayacucho 2018; en el proceso de su 
implementación se busca la existencia de la influencia de los factores (económicos, 
organizacionales, culturales, infraestructura y normativos) y el acceso a la información 
pública. En el desarrollo de la tesis se aplica el método descriptivo – explicativo, 
aplicando las encuestas se ha utilizado el software SPSS y las entrevistas con la 
categorización de variables; el diseño del estudio de investigación es no experimental 
- transversal, el tipo de investigación es de enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), y 
presenta el tipo de muestreo no probabilístico, donde la población del estudio es de 
ochenta y seis (86) servidores y funcionarios públicos bajo el régimen laboral del 
Decreto Ley Nº 276, la muestra considerada para el presente estudio de investigación 
es de setenta y uno (71) servidores públicos entre funcionarios, profesionales y 
técnicos de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, las técnicas utilizadas son la 
encuesta, la observación, recopilación de información primaria y las entrevistas; los 
instrumentos que se usan  son el cuestionario de la encuesta y la guía general de 
entrevistas. Los resultados obtenidos es analizado en función a los objetivos e hipótesis 
planteados en la investigación; para la confiabilidad de datos recolectados en el 
cuestionario, se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach que es de 0.964 y para la 
correlación entre ambas variables se aplicó el coeficiente de Rho de Spearman que es 
de 0.893 que significa la existencia de una buena aceptación y con una relación positiva 
y siendo la asociación entre variables con relación directa muy alta con Tau-b de 
Kendall de 0.852 y resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 (5%) y se acepta 
la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. 
En los resultados de esta investigación, en el marco del análisis cualitativo y 
cuantitativo muestra las deficiencias del proceso de transparencia y el acceso a la 
información pública, para una efectiva implementación en las entidades públicas, 
dificulta el poco involucramiento de los servidores y funcionarios de considerar la 
transparencia como una actividad fundamental para la lucha contra la corrupción y 
determina la importancia de continuar analizando las políticas públicas de 
transparencia y el acceso a la información pública en la Dirección Regional Agraria 
Ayacucho. 
 





The general objective is to determine to what extent to describe and analyze how the 
factors influence public transparency policies and access to public information of the 
Regional Agricultural Office Ayacucho 2018; in the process of its implementation, the 
existence of the influence of factors (economic, organizational, cultural, infrastructure 
and regulatory) and access to public information is sought. In the development of the 
thesis the descriptive - explanatory method is applied, applying the surveys the SPSS 
software and the interviews with the categorization of variables have been used; The 
design of the research study is non-experimental - transversal, the type of research is 
of a mixed approach (quantitative and qualitative), and presents the type of non-
probabilistic sampling, where the population of the study is eighty-six (86) servers and 
public officials under the labor regime of Decree Law No. 276, the sample considered 
for this research study is seventy-one (71) public servants among officials, professionals 
and technicians of the Regional Agricultural Office Ayacucho, the techniques used are 
the survey, observation, collection of primary information and interviews; the 
instruments used are the survey questionnaire and the general interview guide. The 
results obtained are analyzed according to the objectives and hypotheses raised in the 
investigation; for the reliability of data collected in the questionnaire, the Cronbach’s  
Alpha coefficient was applied, which is 0.964 and for the correlation between both 
variables, the Spearman’s Rho coefficient was applied, which is 0.893, which means 
the existence of a good acceptance and with a positive relationship and being the 
association between variables with a very high direct relationship with Kendall's Tau-b 
of 0.852 and it turns out to be less than the level of significance α = 0.05 (5%) and the 
alternate hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected.  
 
In the results of this research, in the framework of the qualitative and quantitative 
analysis shows the deficiencies of the transparency process and access to public 
information, for an effective implementation in public entities, it makes difficult the little 
involvement of servers and officials to consider transparency as a fundamental activity 
in the fight against corruption and determines the importance of continuing to analyze 
public transparency policies and access to public information in the Regional 
Agricultural Office Ayacucho. 
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